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1. Un con cep to de de sa rro llo
En ten de mos por de sa rro llo “el
pa so pa ra to da la per so na y pa ra to -
das las per so nas de con di cio nes de
vi da me nos hu ma nas a con di cio nes
de vi da más hu ma nas”. Es ta de fi ni -
ción es tá to ma da de la en cí cli ca Po -
pu lo rum Pro gres sio del Pa pa Pau lo
VI, pu bli ca da en 1967. En otro acá pi -
te de la mis ma en cí cli ca se di ce que
“el de sa rro llo es el nue vo nom bre de
la paz”. De es ta en cí cli ca to ma su
nom bre y su ins pi ra ción el Fon do
Ecua to ria no Po pu lo rum Pro gres sio, a
cu yas ex pe rien cias se re fie ren es tas
no tas. En las de fi ni cio nes an tes
enun cia das se uti li zan los si guien tes
con cep tos pa ra de fi nir el de sa rro llo: 
• pa so, o pro ce so, o mo vi mien to
cons tan te;
• per so na hu ma na en cuan to uni dad
de cuer po y es pí ri tu y en cuan to a
to ta li dad de po bla do res de nues tra
ca sa co mún, que es la tie rra;
• con di cio nes de vi da me nos y más
hu ma nas: las me nos hu ma nas son,
al mis mo ni vel de des hu ma ni za -
ción, “las ca ren cias del mí ni mo vi -
tal y las ca ren cias mo ra les de los
que es tán mu ti la dos por el egoís -
mo, las es truc tu ras opre so ras, que
pro vie nen del abu so del te ner o del
abu so del po der, de la ex plo ta ción
de los tra ba ja do res y de la in jus ti -
cia de las tran sac cio nes”;
• la paz co mo pun to de lle ga da fi -
nal, jun to con la fe li ci dad, de to da
bús que da y cons truc ción hu ma na.
2. El Gru po So cial FEPP
El FEPP es una fun da ción que
na ce en 1970, co mo agen cia fi nan -
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cie ra al ser vi cio de y pa ra los po bres
del cam po (por ello el nom bre de
“fon do”), en don de el cré di to es su
prin ci pal ins tru men to de tra ba jo,
ade más de in ten tar ser una al ter na ti -
va pa ra los po bres fren te a los usu re -
ros. A lo lar go de 36 años de vi da ha
evo lu cio na do en pri mer lu gar has ta
con ver tir se en una ins ti tu ción que
pro mue ve el de sa rro llo ru ral in te gral
y lue go, más re cien te men te, ha cia el
Gru po So cial FEPP (GS FEPP), que
in clu ye a 21 equi pos, unos con per -
so ne ría ju rí di ca pro pia y otros en
pers pec ti vas de ob te ner la: una ofi ci -
na cen tral en Qui to, diez ofi ci nas re -
gio na les (Iba rra, La ta cun ga, Gua -
ran da, Rio bam ba, Cuen ca, Lo ja,
Por to vie jo, Es me ral das, La go Agrio,
Co ca), la Coo pe ra ti va de Aho rro y
Cré di to “CO DE SA RRO LLO” (ma -
triz y 11 agen cias), la co mer cia li za -
do ra so li da ria de pro duc tos cam pe -
si nos “CA MA RI” (ma triz y 5 su cur -
sa les), la Es cue la de For ma ción Em -
pre sa rial “Mon se ñor Cán di do Ra da”,
FEPP Cons truc cio nes, Agua FEPP,
Im pre FEPP, FEPP Pro tie rras,
Agroim por ta do ra FEPP, Yu ra FEPP e
In fo FEPP.
Me dian te es tos 21 equi pos, que
agru pan a un po co más de 350 per -
so nas (téc ni cos, pro mo to res, ad mi -
nis tra do res), el GS FEPP lle ga con su
ac ción a 60.000 fa mi lias po bres,
apro xi ma da men te, en las 22 pro vin -
cias del Ecua dor. En 15 pro vin cias
ac túa con ma yor in ten si dad. Se tra ta
de fa mi lias in dí ge nas, afro-des cen -
dien tes, mes ti zas; de po bla do res ru -
ra les y ur ba no-po pu la res; son jó ve -
nes, hom bres y mu je res, fa mi lia res de
mi gran tes, etc. Son apro xi ma da men -
te el 10% de la po bla ción ru ral po bre
del Ecua dor. Es tas 60.000 fa mi lias
for man cer ca de 1.200 or ga ni za cio -
nes de ba se (co mu nas, coo pe ra ti vas,
aso cia cio nes), las mis mas que, a su
vez, han cons ti tui do más de 100 or -
ga ni za cio nes de 2º gra do (unio nes,
fe de ra cio nes, con sor cios, re des).
3. Pro pues ta de de sa rro llo del
FEPP
El FEPP ha cons trui do una pro -
pues ta de de sa rro llo ru ral que se ca -
rac te ri za por ser di ná mi ca e in te gral;
no es, por lo tan to, un mo de lo aca ba -
do. En es ta pro pues ta de de sa rro llo lo
cen tral y real men te im por tan te es la
per so na hu ma na (hom bre y mu jer),
con si de ra da no en for ma ais la da, si -
no co mo par te de una fa mi lia y de
una co mu ni dad o de cual quier otra
for ma de or ga ni za ción.  
A es tas per so nas-fa mi lias-co mu -
ni da des del sec tor ru ral y ur ba no-
po pu lar el FEPP quie re acom pa ñar -
les en un pro ce so de de sa rro llo, en -
ten di do és te co mo el pa so con ti nuo y
pro gre si vo de con di cio nes de vi da
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me nos hu ma nas (in hu ma nas) a con -
di cio nes de vi da más hu ma nas. Se
tra ta de un de sa rro llo que tie ne que
ver con las per so nas y con la con di -
ción hu ma na y no só lo con un con -
jun to de in di ca do res eco nó mi cos de
cre ci mien to.
El pro pó si to no es tá en que las
per so nas-fa mi lias-co mu ni da des úni -
ca men te ten gan más, si no que, a la
par, sean más (sean me jo res se res hu -
ma nos). Por ello nos pa re ce que el de -
sa rro llo que im pul sa mos es tá atra ve -
sa do por as pec tos éti cos-hu ma nis tas-
po lí ti cos (so li da ri dad, hon ra dez, res -
pon sa bi li dad en la re la ción hom bre-
na tu ra le za, equi dad, par ti ci pa ción cí -
vi ca, de sa rro llo de la ciu da da nía, em -
po de ra mien to y otros), y de otra, por
el de sa rro llo de mer ca dos lo ca les, ali -
men ta dos por la pro duc ción lo cal, en
los cua les los po bres ten gan un rol ac -
ti vo, mer ca dos que es tén co nec ta dos
con lo que ocu rre en la rea li dad re -
gio nal, na cio nal y mun dial y, fi nal -
men te, por el ac ce so al bie nes tar (sa -
lud, edu ca ción, vi vien da, agua, in -
fraes truc tu ras bá si cas, etc.)
El gran de sa fío con sis te en que, en
la prác ti ca, es tos tres gran des ejes, el
éti co-hu ma nis ta-po lí ti co, el eco nó -
mi co-pro duc ti vo y el in fraes truc tu -
ral, se in te rre la cio nen y lo gren un sa -
no equi li brio en tre sí, pues se gún las
épo cas ha exis ti do la ten ta ción de dar
prio ri dad a uno u otro. Ac tual men te,
pa re ce ría que las con di cio nes del país
y del mun do en fa ti zan ha cia una ten -
den cia eco nó mi ca, cir cuns tan cia a la
cual la coo pe ra ción in ter na cio nal al
de sa rro llo y en ti da des de de sa rro llo
co mo el FEPP no es tán aje nas. Por
eso es im por tan te tra ba jar en for ma
per ma nen te pa ra el lo gro de es te ne -
ce sa rio equi li brio.
4. El Ecua dor de hoy
Con ca si 260.000 km2 de su per fi -
cie y un po co más de 12 000 000 de
ha bi tan tes re si den tes, el Ecua dor es
un país don de to da su po bla ción po -
dría vi vir bien gra cias a la va rie dad y
abun dan cia de los re cur sos na tu ra les
dis po ni bles: tie rra (agri cul tu ra y ga -
na de ría; pri mer ex por ta dor mun dial
del ba na no), mar (pes ca), pe tró leo y
mi ne ra les, be lle zas pai sa jís ti cas y ar -
tís ti cas pa ra el tu ris mo, etc. En flo ra y
fau na es uno de los paí ses más bio di -
ver sos del mun do. 
La po bla ción ecua to ria na es tá
con for ma da en su ma yo ría por mes ti -
zos, el mes ti za je se dio por la lle ga da
de los con quis ta do res eu ro peos. Los
in dí ge nas na ti vos y los ne gros des cen -
dien tes de es cla vos afri ca nos for man
mi no rías muy ac ti vas y di ná mi cas, las
cua les plan tean la cons ti tu ción de un
es ta do mul tiét ni co y plu ri cul tu ral,
for ma do por to das las na cio na li da des
pre sen tes en el Ecua dor. Es ta jus ta as -
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pi ra ción cho ca con una vi sión y una
pra xis de las re la cio nes hu ma nas
mar ca das por el ra cis mo. 
El Ecua dor es un país ri co, pe ro
lle no de po bres. El 30% de la po bla -
ción vi ve por de ba jo de la lí nea de la
in di gen cia (o po bre za ex tre ma), es
de cir con me nos de un dó lar por día.
Un 35% vi ve por de ba jo de lí nea de
la po bre za, es to es con más de un dó -
lar y me nos de dos dó la res por día.
Es to sig ni fi ca que dos per so nas so bre
tres son po bres en el Ecua dor. En las
áreas ru ra les mar gi na les en las cua les
in ter ve ni mos con nues tro tra ba jo,
es tos por cen ta jes son to da vía más
dra má ti cos: el 80, 6% de la po bla ción
se en cuen tra por de ba jo de la lí nea
de la po bre za y, den tro de es te to tal,
el 36,5% en po bre za ex tre ma. 
Ser po bre sig ni fi ca no te ner la ca -
pa ci dad de re sol ver dig na y sos te ni -
ble men te pro ble mas de: 
• ali men ta ción
• sa lud  
• edu ca ción  
• vi vien da 
• em pleo
Es tas va ria bles pa ra me dir son de
ti po ma te rial, por ello la po bre za es
más vi si ble y fá cil men te me di ble.
Ser po bres cau sa tam bién otras
cla ses de pro ble mas, to da vía más do -
lo ro sos:
• la dis cri mi na ción  
• la ex plo ta ción 
• la hu mi lla ción  
• la re pre sión 
• la fal ta de opor tu ni da des 
• la pér di da del au toes ti ma 
• el no pen sar en el lar go pla zo 
• las puer tas que se cie rran
• la ad mi nis tra ción de jus ti cia que
siem pre cas ti ga a los po bres
Fren te a es tas si tua cio nes, la po -
bla ción ecua to ria na ha de sa rro lla do
di fe ren tes es tra te gias de so bre vi ven -
cia o de cam bio. La pri me ra es la rea -
li za ción de ac ti vi da des en el cam po
de la eco no mía in for mal: es to sig ni fi -
ca ha cer cual quier co sa, ven der cual -
quier co sa, pres tar cual quier ser vi cio,
sin ho ra rio, sin suel do fi jo, sin se gu -
ro de en fer me dad y ac ci den tes, sin
ju bi la ción pa ra la ve jez. Des pués de
la eco no mía in for mal, que per mi te
al gún ni vel de acu mu la ción, vie ne la
emi gra ción. En es te mo men to la
emi gra ción es el fe nó me no so cial y
eco nó mi co más im por tan te del
Ecua dor. En los úl ti mos 15 años han
sa li do del país, con o sin pa pe les, al -
go más de 1 500 000 de per so nas. Las
re me sas de los emi gran tes (ca si 2.000
mi llo nes de dó la res anua les) son la
se gun da fuen te de in gre sos pa ra el
país, des pués del pe tró leo.  
Una ter ce ra es tra te gia se no ta en
el au men to de la mi cro cri mi na li dad,
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que in vo lu cra es pe cial men te a jó ve -
nes. Pe ro por suer te es to es mar gi nal
y el atra co del jo ven po bre que te ro -
ba la bi lle te ra no es com pa ra ble con
la de lin cuen cia de los ban que ros
(que se lle va ron nues tra pla ta al ex te -
rior y to da vía no la de vuel ven), de los
nar co tra fi can tes, de los con tra ban -
dis tas de cue llo blan co, de los gran -
des eva so res de im pues tos y de los
po lí ti cos co rrup tos. 
En 1970, el Ecua dor te nía 6 mi llo -
nes de ha bi tan tes: de és tos el 65% era
po bla ción ru ral y el 35% po bla ción
ur ba na. Hoy, con 12 mi llo nes de ha -
bi tan tes, es ta pro por ción se ha in ver -
ti do. De ca da tres per so nas, dos vi ven
en las ciu da des y una en el cam po. En
el cam po hay la ma yor con cen tra -
ción de la po bre za ex tre ma o in di -
gen cia (36,5 % de la po bla ción), pe -
ro el flu jo mi gra to rio ha cia las ciu da -
des ha crea do ba rrios muy po bres,
au tén ti cos cin tu ro nes de mi se ria, en
los cua les las ca sas son pre ca rias, no
exis te pres ta ción de los ser vi cios bá -
si cos, no hay em pleo es ta ble pa ra los
mo ra do res. Las pro pues tas de de sa -
rro llo son pen sa das e im ple men ta das
sea en áreas ru ra les em po bre ci das o
en ba rrios ur ba nos mar gi na dos.
La coo pe ra ción in ter na cio nal
tra di cio nal es tá ge ne ral men te ale ja -
da de las es tra te gias que la po bla ción
en cuen tra pa ra re sol ver sus pro ble -
mas: tie ne su pro pia agen da y pro -
gra mas, que fre cuen te men te no
coin ci den con los es fuer zos y es pe -
ran zas po pu la res. 
5. La má qui na per ver sa
Los ma yo res pro ble mas que en -
fren ta el Ecua dor son de or den cul tu -
ral y es truc tu ral. En ca da co yun tu ra
es tos pro ble mas pue den te ner una
ex pre sión di fe ren te, pe ro su raíz pro -
fun da es la mis ma. Des de el tiem po
de la Co lo nia en nues tra so cie dad
fun cio na per fec ta men te, a tiem po
com ple to y en to dos los ám bi tos, una
má qui na per ver sa que con cen tra el
po der y la ri que za, en vez de dis tri -
buir los equi ta ti va men te. 
Es una má qui na que ri da y man te -
ni da, con un ma yor o me nor ni vel de
con cien cia y con cier tas con ce sio nes a
los re cla mos de las ma yo rías, por el
po der eje cu ti vo, el po der le gis la ti vo y
por el po der ju di cial. Las Fuer zas Ar -
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Los ma yo res pro ble mas 
que en fren ta el Ecua dor 
son de or den cul tu ral 
y es truc tu ral.
ma das y la Po li cía Na cio nal, ex cep to
du ran te cor tos mo men tos de aten -
ción y ad he sión a las cau sas po pu la -
res, se en car gan de man te ner un or -
den in ter no, que es ex pre sión del pe -
ca do so cial que man cha la vi da na cio -
nal. Ni las uni ver si da des, ni los me -
dios de co mu ni ca ción so cial con tri -
bu yen efi caz men te a po ner en dis cu -
sión es te mo de lo con cen tra dor, mien -
tras la ban ca tra di cio nal es su ex pre -
sión más vi si ble e ins tru men to más
efi caz. La mis ma de si gual dad en la
dis tri bu ción de la ri que za, que se en -
cuen tra en el Ecua dor, exis te tam bién
en tre paí ses ri cos y paí ses po bres del
mun do. La má qui na per ver sa fun cio -
na en el mun do en te ro. Pa ra que exis -
ta de sa rro llo ver da de ro, la má qui na
de la con cen tra ción de be ser reem pla -
za da por la cul tu ra de la equi dad, a
ni vel na cio nal y a ni vel mun dial.
6. La coo pe ra ción in ter na cio nal
al de sa rro llo en el con tex to 
geo po lí ti co mun dial
La coo pe ra ción al de sa rro llo es
una rea li dad que ha cre ci do des pués
de la se gun da gue rra mun dial. An tes
no ha bía gran des ex pre sio nes de in -
te rés por el de sa rro llo de los pue blos
po bres. En efec to, el co lo nia lis mo ha
si do un ins tru men to de sa queo y do -
mi na ción, an tes que una trans fe ren -
cia de co no ci mien tos y una ins tan cia
de equi dad. Sin em bar go de ello, las
Igle sias y es pe cial men te la Igle sia Ca -
tó li ca han te ni do, a tra vés de los mi -
sio ne ros y mi sio ne ras, no ta bles in -
ter ven cio nes en el cam po de la edu -
ca ción, la sa lud, la di fu sión de al gu -
nas tec no lo gías y el res ca te de la dig -
ni dad de la per so na hu ma na. 
Hoy cons ta ta mos que las di fe ren -
cias en to dos los cam pos, en tre el
Nor te y el Sur del Mun do, es tán au -
men tan do. Son di fe ren cias eco nó mi -
cas, so cia les, tec no ló gi cas, po lí ti cas.
En el Nor te se con cen tra mu cha ri -
que za, po der, tec no lo gía y bie nes tar.
El de sa rro llo ge ne ra de sa rro llo. La ri -
que za se mul ti pli ca. El con su mo de
ma te rias pri mas y de ener gía cre ce en
for ma preo cu pan te, afec tan do los
des ti nos de to da la hu ma ni dad, in -
clu so de aque lla par te que no quie re o
no pue de ser pre sa del con su mis mo.
Pe ro tal vez no au men ta la fe li ci -
dad. Y ¿qué es el de sa rro llo, si no una
cons tan te e in ten sa bús que da y
cons truc ción de fe li ci dad? Quien ya
tie ne to do lo ma te rial po si ble, tal vez
se rá más fe liz cuan do ten ga un po co
me nos. Quien tie ne de ma sia do po co
y no lo gra sa tis fa cer las exi gen cias
su yas y de sus fa mi lia res en asun tos
de ali men ta ción, ves ti do, vi vien da,
sa lud, edu ca ción, em pleo y par ti ci -
pa ción en la so cie dad, tal vez lle gue a
ser más fe liz cuan do pue da te ner un
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po co más. Por que en es te ca so el te -
ner al go más es in dis pen sa ble pa ra
lle gar a sa ber, po der y ser más. 
Una más equi ta ti va dis tri bu ción
de las ri que zas es una exi gen cia
irre nun cia ble del de sa rro llo hu ma -
no. Fren te al fra ca so mun dial de los
in ten tos po lí ti cos por re dis tri buir la
ri que za (y por en de el po der), los
paí ses más ri cos del mun do han
pues to en fun cio na mien to la coo -
pe ra ción in ter na cio nal. Pe ro la ri -
que za si gue con cen trán do se por que
hay fuer zas po lí ti cas, mi li ta res, eco -
nó mi cas y co mer cia les que lo pro pi -
cian. Las prin ci pa les le yes del co -
mer cio mun dial son un tri bu to a
quien ya es muy fuer te y un de sa fío
a los dé bi les. El Nor te del mun do
tie ne el po der de fi jar los pre cios de
lo que ven de al Sur y de lo que le
com pra. Es te do ble po der evi den te -
men te sir ve los in te re ses de quie nes
lo ejer cen. La coo pe ra ción in ter na -
cio nal has ta aho ra no ha si do ca paz
de cam biar es ta si tua ción, sal vo rea -
li zar es fuer zos ad mi ra bles, pe ro ab -
so lu ta men te in su fi cien tes. 
7. Más allá de las mo das
Ca da tres o cua tro años, los ex -
per tos en te mas de de sa rro llo (per so -
nas o ins ti tu cio nes) sa can una fór -
mu la pa ra re sol ver los pro ble mas de
los po bres, que son la ab so lu ta ma yo -
ría de la po bla ción mun dial. An tes de
la Se gun da Gue rra Mun dial no ha bía
pro gra mas de de sa rro llo, sien do el
co lo nia lis mo el más im por tan te ti po
de re la ción en tre el Nor te y el Sur del
mun do, o sea en tre los paí ses en su
ma yo ría ri cos y los paí ses po bres.
Ter mi na da la gue rra, se eje cu ta el
“Plan Mars hal”, fi nan cia do por los
Es ta dos Uni dos, pa ra la re cons truc -
ción de Eu ro pa. Del en fo que asis ten -
cial de los años 50 se pa sa en los años
60 a la apli ca ción de la Re for ma
Agra ria y a la pro pues ta de la Re vo lu -
ción Ver de. Vie nen des pués los te mas
de la edu ca ción y la or ga ni za ción po -
pu lar, de la par ti ci pa ción ciu da da na,
de la ca pa ci ta ción, de las equi da des
(to das las equi da des), del res pe to a
las iden ti da des de ca da per so na y de
ca da pue blo, de las fi nan zas po pu la -
res, del ac ce so a mer ca dos jus tos, de
la eco lo gía y el buen uso de los re cur -
sos na tu ra les, de las obras de in fraes -
truc tu ra, del pa pel re gu la dor del es -
ta do, etc. Ca da uno de es tos te mas
fue tra ta do co mo si fue ra el te ma, la
úni ca es tra te gia, la me jor pro pues ta,
la fór mu la má gi ca. Las so li ci tu des de
fi nan cia mien to pa ra pro gra mas y
pro yec tos fre cuen te men te no se
apro ba ban, si no te nían co mo ar gu -
men to cen tral o co mo eje tras ver sal
el te ma de mo da. 
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En rea li dad he mos apren di do que
to dos los te mas an tes enun cia dos son
im por tan tes, pe ro que no se crea de -
sa rro llo en fo can do uno u otro y
pres cin dien do de una vi sión que los
en glo be a to dos. El pun to de par ti da
pue de ser cual quie ra de ellos u otro
tam bién, pe ro, en la me di da que una
co mu ni dad se co no ce a sí mis ma y
es ta ble ce una re la ción de con fian za
con quie nes (per so nas e ins ti tu cio -
nes) pue dan ayu dar la a ca mi nar ha -
cia el de sa rro llo, es in dis pen sa ble en -
fren tar tam bién las otras áreas pro -
ble má ti cas en un or den no prees ta -
ble ci do, res pe tan do los in te re ses, ne -
ce si da des y vo lun tad de la gen te. En
es te sen ti do el “de sa rro llo” no es una
fór mu la o una re ce ta que ga ran ti za
éxi tos es pec ta cu la res, si no el re sul ta -
do de mu chos es fuer zos, coor di na -
dos en tre sí, du ran te lar gos años, con
la ayu da de abun dan tes re cur sos hu -
ma nos, tec no ló gi cos y fi nan cie ros.
Si bien el “de sa rro llo” hay que me -
dir lo uti li zan do in di ca do res que des -
cu bran y va lo ri cen “el pa so de con di -
cio nes de vi da me nos hu ma nas a con -
di cio nes más hu ma nas”, en rea li dad
los cam bios más pro fun dos en la lu -
cha con tra la po bre za son los que su -
ce den al in te rior de las per so nas y de
las co mu ni da des. La po bre za es tá en la
ca be za de la gen te: en la ca be za de los
ri cos que con cen tran en su be ne fi cio
los fru tos del su dor aje no, y en la ca be -
za de los po bres, que fre cuen te men te
tie nen mie do a pen sar al go al ter na ti -
vo, a or ga ni zar se, a edu car se, a po ner
en dis cu sión sus prác ti cas pro duc ti -
vas, a cons truir mer ca dos nue vos, a
sen tir se in de pen dien tes y ca pa ces. 
Si la ca be za de los ri cos es di fí cil
de cam biar (lo de cía Je sús cuan do
ha bla ba del ca me llo y la agu ja), no -
so tros te ne mos ex pe rien cias po si ti -
vas so bre co mo los po bres, es pe cial -
men te jó ve nes, su pe ran los mie dos y
en tran en el es pa cio de la li ber tad, de
los de re chos, de las res pon sa bi li da des
y de eco no mías más di ná mi cas.
8. Las ONG’s del Sur en tre la
de pen den cia y la cri sis
A par tir de los años 60, en Ecua -
dor co mo en otros paí ses de Amé ri ca
La ti na y del mun do, to mó vi gen cia la
cons ti tu ción de ONG’s con ob je ti vos
re la cio na dos a la pro mo ción, el de sa -
rro llo, la pro duc ción, la eco lo gía, la
cul tu ra, la in ves ti ga ción, etc. Ha cia el
fi nal de los años ’80, es ta ten den cia se
in ten si fi có por que las ONG’s, he chas
o por ha cer, fue ron el re fu gio de mu -
chos ser vi do res pú bli cos que per die -
ron sus em pleos por los pro ce sos de
mo der ni za ción que to dos los paí ses
co men za ron a im ple men tar con ma -
yor o me nor in ten si dad. Al gu nas
que da ron en ga ña das por una ofer ta
in cons tan te de re cur sos, otras tra tan
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de adap tar se al im pac to de cier tos te -
mas de mo da pa ra la opi nión pú bli -
ca y pa ra los pla ni fi ca do res del de sa -
rro llo en to do el mun do: se en fa ti zó
pri me ro la edu ca ción po pu lar, el au -
toa bas to de ali men tos, des pués la
eco lo gía, el en fo que de gé ne ro, etc. 
Ha ce 15 años, la ofer ta de re cur -
sos de par te de la coo pe ra ción in ter -
na cio nal, aun que re du ci da fren te a la
glo ba li dad de las ne ce si da des, era to -
da vía abun dan te fren te a la ca pa ci -
dad ope ra ti va y la vo lun tad de trans -
for ma ción de las ONG’s. Por es ta ra -
zón mu chas de ellas co me tie ron
erro res, prin ci pal men te por que pen -
sa ron que to do iba a ser fá cil, que
bas ta ba pe dir pa ra con se guir, que no
ha bía que me dir se con los re sul ta dos
con se gui dos, si no con las in ten cio nes
pro cla ma das. 
Co mo se re ci bían mu chos re cur -
sos de fue ra con re la ti va fa ci li dad, no
se de sa rro lló la ca pa ci dad y la vo lun -
tad de au to fi nan ciar se, cre ció la de -
pen den cia, se per dió de vis ta la aus -
te ri dad. Era co mo es tar den tro de un
cír cu lo vi cio so que lle va ría a la me -
dio cri dad y por en de a la dis mi nu -
ción de la cre di bi li dad (sea fren te a
las agen cias fi nan cie ras, sea fren te a
la po bla ción des ti na ta ria de la ac -
ción). No fal ta ron ins ti tu cio nes que
im ple men ta ron pro ce di mien tos ad -
mi nis tra ti vos y de ci sio na les ale ja dos
de la hon ra dez, la trans pa ren cia y la
aus te ri dad. To das ga ran ti za ron una
re mu ne ra ción fi ja a sus em plea dos,
in de pen dien te men te de los re sul ta -
dos al can za dos. 
Mien tras tan to, el mun do de los
po bres se ha cía siem pre más gran de y
exi gen te en su par ti ci pa ción al re par -
to de los re cur sos que los paí ses ri cos
des ti nan al de sa rro llo; en con se cuen -
cia los fon dos co men za ron a dis mi -
nuir. Ca pa ci ta das por las mis mas
ONG’s mu chas or ga ni za cio nes po -
pu la res, de ba se, de se gun do y de ter -
cer gra do, co men za ron a so li ci tar di -
rec ta men te fon dos en el ex te rior, ga -
nán do se sim pa tía y apo yo con cre to. 
Los paí ses eu ro peos es ta ble cie ron
prio ri da des que los ale ja ban de Amé -
ri ca La ti na: nos de mos tra ron y nos
de mues tran que les in te re sa más ca -
na li zar los fon dos pa ra el de sa rro llo
ha cia Áfri ca, pa ra dis mi nuir la pre -
sión mi gra to ria di ri gi da al vie jo con -
ti nen te y ha cia Eu ro pa del Es te, am -
plian do en es ta úl ti ma su pre sen cia
co mer cial. Apa ren te men te, lo más
gra ve de la cri sis con sis te en una ma -
yor di fi cul tad pa ra con se guir fi nan -
cia mien to. Es te as pec to es más bien
la con se cuen cia de una se rie de in -
con sis ten cias ideo ló gi cas, me to do ló -
gi cas, ope ra ti vas y ad mi nis tra ti vas
que han ca rac te ri za do en ma yor o
me nor me di da el tra ba jo de las
ONG’s. En rea li dad pa re ce ría ser que
el dis cur so, las pro pues tas y el tra ba -
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jo de las ONG’s no han da do to dos
los fru tos que se es pe ra ba. 
La cri sis ac tual pue de mar car un
im por tan te mo men to de cre ci mien -
to en la me di da en que se pa mos jun -
tar ar mó ni ca men te ob je ti vos de ti po
so cial y ob je ti vos de ti po eco nó mi co-
pro duc ti vo; en la me di da en que rea -
li ce mos nues tro tra ba jo dis mi nu yen -
do los cos tos y au men tan do los be ne -
fi cios; en la me di da en que sea mos
más efi cien tes que el apa ra to es ta tal y
más jus tos que el apa ra to em pre sa -
rial pri va do; en la me di da en que
nues tra pre sen cia en las co mu ni da -
des con tri bu ya a pre ve nir la dis gre -
ga ción so cial y el triun fo de la ley del
más fuer te. La cri sis no es un ca lle jón
sin sa li da. Es el mo men to del jui cio,
de la to ma de de ci sio nes pa ra ir de -
lan te o pa ra re tro ce der, pa ra vi vir
ple na men te o pa ra so bre vi vir, pa ra
ser ex ce len tes o ser me dio cres. 
9. Las prác ti cas de 
fi nan cia mien to de las ONG’s
Has ta aho ra la ma yor par te de los
re cur sos de que han dis pues to las
ONG’s se han ori gi na do en las so li ci -
tu des que és tas pre sen tan a en ti da des
na cio na les y prin ci pal men te del ex te -
rior. A ve ces bas ta ba una car ta pa ra
fon dos pe que ños, otras ve ces ha bía
que ha cer un pro yec to. Si el mon to
so li ci ta do era muy al to se re dac ta ban
pro gra mas acom pa ña dos por diag -
nós ti cos, es tu dios de fac ti bi li dad, re -
la ción cos to-be ne fi cio, pla ni fi ca cio -
nes es tra té gi cas, etc. En fin, pe día mos
y re ci bía mos. Si una ins ti tu ción u or -
ga ni za ción no sa bía pre pa rar el tex to
de un pro yec to, bas ta ba con tra tar a
una per so na pa ra que lo re dac ta ra.
Se dio tam bién la po si bi li dad de
so li ci tar y re ci bir fon dos anua les fi -
jos, ya sea pa ra gas tos de ad mi nis tra -
ción o pa ra pro yec tos. Ca da ONG del
Sur lle gó a te ner sus con tra par tes fi -
nan cie ras, más o me nos fie les, en el
Nor te y vi ce ver sa. Las ONG’s del Sur
y del Nor te bus ca ron evi tar ries gos,
pe ro en mu chos ca sos no pu die ron
evi tar el rie go de la me dio cri dad de -
ri va do de la apli ca ción de fór mu las
prees ta ble ci das y de cu pos asig na dos. 
Po co a po co, las fi nan cie ras se hi -
cie ron más exi gen tes. Pre ten die ron
una de fi ni ción más exac ta de ob je ti -
vos, ac ti vi da des e in di ca do res; es ta ble -
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En rea li dad pa re ce ría 
ser que el dis cur so, 
las pro pues tas y el tra ba jo 
de las ONG’s no han da do 
to dos los fru tos que 
se es pe ra ba.
cie ron prio ri da des por áreas geo grá fi -
cas, por su je to so cial y por lí nea de ac -
ción; im ple men ta ron sis te mas más
ob je ti vos de eva lua ción –ex an te y ex
post- de los im pac tos de nues tra ac -
ción. Y tam bién los des ti na ta rios se hi -
cie ron más crí ti cos, más ca pa ces de
leer nues tras rea li da des ins ti tu cio na -
les, aun las que hu bié ra mos que ri do
te ner es con di das. En sín te sis, hu bo un
tiem po en que se con se guían mu chos
re cur sos con ex tre ma fa ci li dad, bas ta -
ba pe dir y re ci bía mos. Por eso se cons -
ti tu ye ron tan tas ONG’s. Hoy es ta mos
cons ta tan do que lo fá cil no lle va le jos. 
10. Los pro ble mas li ga dos a 
lo fá cil
Co mo ha si do fá cil con se guir di -
ne ro, las ONG’s, en ma yor o me nor
me di da, he mos in cu rri do en pro ble -
mas, li mi ta cio nes y fa llas li ga das a
ba jos per fi les de efi cien cia, efi ca cia y
ca li dad, co mo los si guien tes:
• no he mos de sa rro lla do su fi cien -
te men te la ca pa ci dad de au to fi -
nan ciar nos;
• he mos ge ne ra do un sis te ma ad -
mi nis tra ti vo con al tos cos tos fi jos;
• he mos im ple men ta do pro yec tos
dis cu ti bles o in sig ni fi can tes en
tér mi no de re sul ta dos;
• he mos to ma do de ci sio nes equi -
vo ca das;
• he mos per di do la aus te ri dad y la
so brie dad;
• he mos re nun cia do a la crea ti vi dad. 
En otro or den de co sas, no se ex -
clu ye que pue dan ha ber se da do ac -
tua cio nes de las ONG’s li ga das a la
fal ta de trans pa ren cia, al des vío de
fon dos, a la du pli ca ción de fi nan cia -
mien tos, al apro ve cha mien to sim ple
y lla no. Y pa ra que no se pien se que
los pro ble mas han es ta do to dos de
un so lo la do, ca be se ña lar que a ve ces
lle ga mos a co no cer con duc tas dis cu -
ti bles de las mis mas fi nan cie ras: sus
cos tos, sus im po si cio nes, sus cam -
bios de nor mas de con duc ta y prio ri -
da des has ta ha cer se más sen si bles a
las mo das que no so tros, su de si gual
va lo ra ción del tra ba jo hu ma no (un
pro fe sio nal del Nor te que nos pres ta
una con sul to ría cues ta es can da lo sa -
men te más que un pro fe sio nal del
Sur –o cual quie ra de no so tros- que
ha ce lo mis mo con idén ti cos o me jo -
res re sul ta dos), su ape go a las for ma -
li da des, aun cuan do es tas sa cri fi can
la vi da, etc. 
11. La cri sis de la Coo pe ra ción
In ter na cio nal
Es ta vi sión crí ti ca de la de bi li dad
es truc tu ral de mu chas ONG’s de los
paí ses en de sa rro llo, no de be ha cer -
nos per der de vis ta la pro ble má ti ca
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de las en ti da des de coo pe ra ción in -
ter na cio nal, sean és tas mul ti la te ra les,
es ta ta les o pri va das. Pa re ce que cier -
tos sec to res de la coo pe ra ción in ter -
na cio nal, es pe cial men te la mul ti la te -
ral y la es ta tal, han des via do tan to de
su mi sión que su fin prin ci pal es
aho ra man te ner se a sí mis mas. No es
fá cil con se guir nú me ros y por cen ta -
jes que in di quen cuán to cues ta el
fun cio na mien to de los gran des or ga -
nis mos in ter na cio na les y cuán to
efec ti va men te és tos des ti nan al ob je -
ti vo por el cual fue ron crea dos, o sea
los ni ños, las mu je res, los re fu gia dos,
los cam pe si nos, etc. Es po si ble en -
ton ces que es tos su je tos so cia les se
uti li cen co mo ins tru men to pa ra con -
se guir re cur sos que les lle ga rán só lo
en me di da muy re du ci da. 
El GS FEPP, en sus “Orien ta cio nes
pa ra el tra ba jo” del año 2003, ha ce
es ta ob ser va ción: 
“El cons tan te au men to de las di fe -
ren cias en las con di cio nes de vi da de
las po bla cio nes del Sur po bre y del
Nor te ri co crea pe li gros pa ra la paz
mun dial. Si es cier to, co mo afir ma la
Po pu lo rum Pro gres sio, que ‘el de sa -
rro llo es el nue vo nom bre de la paz’,
en ton ces la paz se cons tru ye y se ga -
ran ti za im pul san do el de sa rro llo y la
equi dad”. 
La con cen tra ción del po der, de la
tec no lo gía y de la ri que za en el Nor -
te del pla ne ta trae con si go un im pa -
ra ble flu jo de mi gra ción des de el Sur
ha cia el Nor te, que no se re du ce con
le yes re pre si vas y la im po si ción de vi -
sas, si no con una re dis tri bu ción de la
ri que za, el bie nes tar y las po si bi li da -
des de em pleo bien re mu ne ra do en
to do el mun do. 
El cam bio de las re glas que nor -
man la eco no mía mun dial es uno
de los re qui si tos pa ra que ca da per -
so na pue da apro ve char los fru tos de
su pro pio su dor. Pa ra el de sa rro llo
de los pue blos es te as pec to es más
im por tan te y de ter mi nan te que la
coo pe ra ción in ter na cio nal, mul ti la -
te ral y bi la te ral. Mien tras exis tan
es truc tu ras de ex plo ta ción, la ayu da
ex ter na es só lo un pa lia ti vo, que ni
de le jos lo gra de vol ver a los po bres
lo que les qui ta una prác ti ca sis te -
má ti ca de ex plo ta ción y de con cen -
tra ción de la ri que za, ejer ci da por
las em pre sas mul ti na cio na les y por
los paí ses que tie nen el po der po lí -
ti co, mi li tar, eco nó mi co y el po der
del co no ci mien to cien tí fi co y de la
tec no lo gía. 
El FEPP de nun cia con fuer za que
un sec tor de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal tien de a trans for mar se en ob -
je ti vo en vez de ser ins tru men to del
cam bio. Ca da vez más, con los re cur -
sos de la coo pe ra ción in ter na cio nal
se fi nan cian via jes, es tan cia en ho te -
les, en cuen tros, con gre sos, pá gi nas
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web, CD-ROM, vi deo-con fe ren cias,
con sul to rías, ase so rías, es tu dios, in -
ves ti ga cio nes, sis te ma ti za cio nes, pu -
bli ca cio nes, fil ma cio nes, suel dos
muy ele va dos, ju go sos viá ti cos, mu -
chas ve ces sin es ca ti mar gas tos. Los
ho te les de ben ser de 4 ó 5 es tre llas,
los vue los ya se quie re ha cer los en
“bu si ness class”, los con sul to res si no
son ca ros no va len. Y por el he cho de
que han si do ca ras, sus re co men da -
cio nes se to man co mo in fa li bles y de
obli ga da apli ca ción, aun que a ve ces
ca rez can de via bi li dad, de co no ci -
mien to de la rea li dad y has ta de sen -
ti do co mún. 
No pre ten de mos de cir que al gu -
nas de es tas co sas no sean im por tan -
tes, pe ro los po bres que dan le jos de
to do es to. Dar un dó lar a un po bre es
con si de ra do pa ter na lis ta e in sos te ni -
ble; dar 500 dó la res dia rios o más a
un con sul tor, que a ve ces de so rien ta
en vez de orien tar, es per fec ta men te
nor mal y sos te ni ble. La coo pe ra ción
se vuel ve en ton ces un ne go cio y no
un de ber de so li da ri dad y de equi -
dad. Es ne ce sa rio vol ver a la éti ca se -
gún la cual los re cur sos de la coo pe -
ra ción in ter na cio nal lle guen de for -
ma di rec ta –con el me nor nú me ro de
in ter me dia rios que sea po si ble- y
abun dan te a los po bres y no ali men -
ten el mun do de los que di cen de di -
car se a re sol ver los pro ble mas de los
po bres. Es tos de fec tos se en cuen tran
más en la coo pe ra ción pú bli ca, mul -
ti la te ral y bi la te ral, que en la coo pe -
ra ción pri va da.
Afor tu na da men te hay un gran
nú me ro de ONG’s de di ca das a la
coo pe ra ción y a la so li da ri dad in ter -
na cio nal que me re cen to da nues tra
ad mi ra ción y apre cio, por que ac túan
con in te li gen cia, crea ti vi dad, aus te -
ri dad y so brie dad, ga nán do se así la
con fian za de los po bres. Las per so -
nas que tra ba jan en es tas ONG’s dan
tes ti mo nio de su so li da ri dad, com -
pro mi so y op ción a fa vor de los po -
bres. Ca da vez con ma yor in sis ten cia
los sec to res po pu la res or ga ni za dos
nos pi den cuen tas de lo que he mos
he cho con los re cur sos que re ci bi -
mos por ellos y pa ra ellos. Es nues tro
de ber dár se las. 
Se rá im por tan te con vo car a me -
sas de diá lo go y con cer ta ción a to dos
los ni ve les (lo cal, re gio nal, na cio nal,
con ti nen tal) con el fin de rea fir mar
los con te ni dos, los va lo res, los ob je ti -
vos y el es ti lo de la coo pe ra ción in -
ter na cio nal, pa ra el de sa rro llo de los
pue blos, par tien do de la ad mi sión de
que los po bres tie nen el de re cho de
ser in for ma dos, de juz gar nos y de to -
mar un ma yor pro ta go nis mo en la
ges tión de los pro gra mas y pro yec tos
que los afec tan. 
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De be mos cui dar que al gu nos de
los vi cios y des via cio nes an tes de -
nun cia dos no en cuen tren nin gún es -
pa cio en el FEPP. Mons. Ra da, nues -
tro fun da dor, nos ha en se ña do y de -
mos tra do que los re cur sos de los po -
bres, o des ti na dos a los po bres, son
sa gra dos”. 
Ade más de lo an te rior, se no ta
que a ve ces la coo pe ra ción in ter na -
cio nal lle ga a los paí ses en de sa rro llo
y no to ma en cuen ta la exi gen cia y
ur gen cia de for ta le cer ins ti tu cio nal -
men te a sus con tra par tes lo ca les o, lo
que es más gra ve to da vía, com pi te di -
rec ta men te con ellas, di fi cul ta su cre -
ci mien to y sus trae re cur sos, por que
abre sus pro pias ofi ci nas en los paí ses
en de sa rro llo. A ve ces es to se ha ce
con ac ti tu des de su pe rio ri dad y de
des con fian za. 
12. Pro yec tos y pro ce sos
Los pro ble mas de la po bre za, en
paí ses ri cos de re cur sos na tu ra les co -
mo el Ecua dor, se de ri van prin ci pal -
men te de lo que pa sa en la ca be za de
las per so nas (de los ri cos y de los po -
bres) y en las mo da li da des de fun cio -
na mien to de la so cie dad. Son en ton -
ces pro ble mas de or den cul tu ral y es -
truc tu ral. Los cam bios en la cul tu ra
y en las es truc tu ras re quie ren de
tiem pos lar gos. No se tra ta en ton ces
só lo de im ple men tar pro yec tos de
po cos años de du ra ción, si no de im -
pul sar pro ce sos que a ve ces du ran
dé ca das. Los pro yec tos, si son co he -
ren tes en tre sí, son só lo un mo men -
to y una par te de los pro ce sos. La co -
he ren cia al in te rior de los pro ce sos es
ga ran ti za da por la di ri gen cia de los
sec to res po pu la res y por la ins ti tu -
cio na li dad y for ma li dad de las en ti -
da des que los im pul san.
13. Los tiem pos del de sa rro llo
Los tiem pos de un pro ce so, que
tie ne com po nen tes cul tu ra les y es -
truc tu ra les, no los pue de de ter mi nar
la ins ti tu ción que apor ta fi nan cia -
mien to, ni la que ha ce de in ter me dia -
ria lo cal; és tos son de ter mi na dos por
la po bla ción que vi ve el pro ce so, y no
siem pre coin ci den con la pla ni fi ca -
ción téc ni ca que se ha he cho. Si ha -
bla mos de pro ce sos (y no de pro yec -
tos) ha bla mos de tiem pos bas tan te
lar gos. Pen sa mos que 10-15 años es
un tiem po ade cua do pa ra que los
pro yec tos (que du ran po cos años) in -
ci dan en la cul tu ra de la gen te y en las
es truc tu ras de fun cio na mien to de la
so cie dad. En es to a ve ces no te ne mos
coin ci den cia de pun tos de vis ta con
nues tras con tra par tes fi nan cie ras y
téc ni cas de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal, que pre fie ren li gar sus in ter -
ven cio nes a los pro yec tos y a las con -
sul to rías, o sea a los tiem pos cor tos. 
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La ma yor cau sa de la po bre za es tá
li ga da a la ma ne ra de ser de las per -
so nas y al fun cio na mien to de las es -
truc tu ras so cia les: cam biar a las per -
so nas y a las es truc tu ras re quie re de
tiem pos lar gos. Si es tos cam bios han
si do pro fun dos y sin ce ros, los pro ce -
sos de de sa rro llo se rán sos te ni bles y
du ra de ros. Si han si do su per fi cia les y
opor tu nis tas, los cam bios ten drán la
mis ma du ra ción de los pro yec tos que
los han in du ci do.
14. Cam bios más pro fun dos
En tiem pos de glo ba li za ción, con
un mun do que se ha ce ca da vez más
pe que ño, con tiem pos y cos tos de co -
mu ni ca ción y mo vi li za ción más re -
du ci dos, cuan do ha bla mos de un
país co mo el Ecua dor, ha bla mos de lo
lo cal, sea en re la ción con el res to del
con ti nen te ame ri ca no, sea más ge né -
ri ca men te en el con tex to de las re la -
cio nes Nor te-Sur. Los pro ble mas que
nos an gus tian (po bre za, emi gra ción,
deu da, co rrup ción, ra cis mo, me dio -
cri dad, etc.) nos ha cen sen tir uni dos
fren te a un mun do de sa rro lla do que,
en cier ta me di da, es tam bién cau san -
te de nues tras ca la mi da des. 
Pa ra que nues tras es pe ran zas y
rei vin di ca cio nes se trans for men en
mo to res del de sa rro llo lo cal-na cio -
nal, es in dis pen sa ble que el Ecua dor
de fi na po lí ti cas y es tra te gias de de -
sa rro llo, que sean pro pias del Es ta -
do, que va yan más allá de la du ra -
ción de un go bier no o, peor to da -
vía, del tiem po que du ra un mi nis -
tro en un mi nis te rio. De be rían ser
po lí ti cas de con sen so, ca pa ces de
uni fi car y orien tar los es fuer zos de
to do el país.
La men ta ble men te no las hay, por -
que los in te re ses de po cos to da vía
pre va le cen so bre los in te re ses de las
ma yo rías, so bre el bien co mún.
Quie nes tra ba ja mos en la cons truc -
ción del de sa rro llo in te gral exi gi mos
que el Es ta do, a tra vés del Go bier no
de tur no, asu ma y ejer za sus res pon -
sa bi li da des en la cons truc ción de
obras de in fraes truc tu ra (ca rre te ras,
acue duc tos, ca na les, elec tri fi ca ción,
etc.) y en la pres ta ción de ser vi cios de
sa lud y edu ca ción. 
Jun to con es to sen ti mos tam bién
que, en la má qui na de la eco no mía
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La coo pe ra ción in ter na cio nal
ofi cial es tá le jos de al can zar
los ni ve les que los pro pios
paí ses, en un ges to 
de ma gó gi co, se pu sie ron 
co mo me tas.
glo bal, so mos par te de un en gra na -
je que, si no cam bia, siem pre nos
man ten drá po bres. El ter cer mun do
lle ga rá a ser cuar to o quin to mun -
do, si no cam bian al gu nas le yes y es -
ti los de la eco no mía y de la po lí ti ca:
ne ce si ta mos y pe di mos re la cio nes
co mer cia les más equi ta ti vas (no
tan to tra ta dos de “li bre” co mer cio,
si no tra ta dos de “jus to” co mer cio),
re vi sión de la car ga in jus ta de la
deu da ex ter na, li ber tad pa ra la mo -
vi li za ción de las per so nas, co mo la
hay pa ra los ca pi ta les y las mer ca de -
rías, con trol de los ele men tos con ta -
mi nan tes que pro vo can el cam bio
cli má ti co, que cau sa más da ños a
quie nes son más vul ne ra bles co mo
los po bres, con trol del trá fi co de ar -
mas con la mis ma fuer za que se
apli ca al trá fi co de es tu pe fa cien tes,
li be ra li za ción de las pa ten tes que
per mi ti rían la cu ra ción de mi llo nes
de per so nas con cos tos ba jos, etc. Si
no cam bian al gu nas co sas al re de dor
del mun do, se gui re mos sien do po -
bres, co mo país, co mo pue blo, a pe -
sar de que al gu nos pro ce sos de de -
sa rro llo sean exi to sos y la coo pe ra -
ción in ter na cio nal si ga dán do nos
re cur sos. Si no se pla ni fi ca y eje cu ta
una re dis tri bu ción de la ri que za en -
tre el Nor te y el Sur del mun do, los
de se qui li brios so cia les se ha rán
siem pre más gran des. 
Nues tro in gre so per cá pi ta
(2.000 dó la res anua les en el Ecua -
dor, con des pro por cio nes enor mes
en tre unos po cos que pue den aca pa -
rar 200.000 y mu chí si mas per so nas
que no lle gan a 200) no po drá lle gar
a 5.000 (no pe di mos mu cho), si no
hay una re duc ción o una re dis tri bu -
ción de los in gre sos de quie nes hoy
tie nen más de 20.000. Es to se con si -
gue en el Nor te con su mien do me -
nos ener gía y ma te rias pri mas, pa -
gan do me jor los pro duc tos del Sur y
rea li men tan do aque lla tra di ción de
so li da ri dad y coo pe ra ción in ter na -
cio nal que en es tos úl ti mos años pa -
re ce de bi li tar se. Pe ro es pro ba ble
que es ta re fle xión es té fue ra del te -
ma del de sa rro llo y sea más bien un
plan tea mien to po lí ti co.  
Las per so nas y las fa mi lias de ca -
da co mu ni dad son el prin ci pio y el
fin de to do pro ce so de de sa rro llo
sos te ni ble y equi ta ti vo. El de sa rro llo
sos te ni ble y equi ta ti vo se pue de de fi -
nir co mo un pro ce so en dó ge no de
cam bios y trans for ma cio nes, que
con du cen al sur gi mien to de co mu ni -
da des au to su fi cien tes, ca pa ces de
me jo rar la ca li dad de su vi da y de en -
con trar res pues tas a sus ne ce si da des
ele men ta les, des cu brien do y mo vi li -
zan do sus pro pios re cur sos y ven ta -
jas, sin de gra dar los re cur sos na tu ra -
les y sin de pen der de cons tan tes ayu -
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das ex ter nas. Son co mu ni da des que
crean ri que za hu ma na, cul tu ral y
eco nó mi ca. 
En el Gru po So cial FEPP pen sa -
mos, ha bla mos y tra ba ja mos con el
fin úl ti mo de que to dos y to das sean
fe li ces y vi van en paz. Ser fe li ces y vi -
vir en paz, ca da uno en su tie rra, bien
pue de ser el ob je ti vo fi nal del de sa -
rro llo y de la coo pe ra ción in ter na -
cio nal que lo sos tie ne. 
Jo sé To ne llo
Di rec tor Eje cu ti vo GS FEPP
Qui to, 2 de ju nio de 2006 
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Pensar y tratar la cooperación desde el desarrollo
